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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian metode Ground Penetrating Radar di jembatan Lamnyong, Lamnyong Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengindentifikasi karakteristik jembatan Lamnyong berdasarkan gelombang elektromagnetik kemudian ditentukan
nilai permitivitas listriknya. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah IDS RIS 80 MHz dan RAMAC 800 MHz. Lintasan
pengukurannya di mulai dari arah Lamnyong menuju daruslam,  frekuensi 80 MHz digunakan untuk 4 lintasan dengan panjang
masing-masing 50 m dan 4 lintasan memotong jembatan dengan panjang masing-masing 8 m. Frekuensi 800 MHz digunakan untuk
2 lintasan dengan panjang 27 m dan 1 lintasan memotong jembatan dengan panjang 4 m. Data yang didapatkan di olah dengan
software reflec2Dquick. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan respon gelombang elektromagnetik dengan reflektor pola
hiperbola yang merambat melalui media aspal dengan V 0,150 m/ns dan Îµr14,1 , beton dengan V 0,110 m/ns dan Îµr16,5, Clay
dengan V 0,110 m/ns dan Îµr16,5, dan Udara dengan V 0,300 m/ns dan Îµr3,1. Reflektor miring yang terdapat pada data merupakan
penurunan kepela jembatan (Oprit).
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